











     
  人物：  
  黑妈妈桑德斯  
  阿贝，她的孙子，绰号“梦仔”  
  西莉·安  



















  黑妈妈：是你吗，西莉·安？  












  黑妈妈：（疑心地）你不是在哭吧，啊？  
  西莉：（假装惊讶）我哭了？我谢谢老天爷，你躺在那儿还净瞎操心。  
























































  艾琳：这么说，他没到这里来了？  















  西莉：（不解地）情况不妙？你到底听说了什么？  
  艾琳：除了他以外，我不能跟任何人说。（绝望地）看在上帝份上，告诉
我他在哪儿，西莉！  
  西莉：我并不比清楚他在哪儿。  
  艾琳：（激烈地）你撒谎，西莉！你对我撒谎，就因为我不是个好姑娘。 







  西莉：（焦虑地）梦仔干了些什么？告诉我，姑娘。他做了坏事？  




















  西莉：（被吓坏了）噢，老天爷呀！  
  艾琳：（担心地）黑妈妈就要死了，他很快就会来这里看她的，你说是
吗，西莉？  









  黑妈妈：（恍惚地）是你吗，梦仔？  
  西莉：不，黑妈妈，是我，西莉。梦仔一会儿就来。你睡得还好吗？  
  黑妈妈：（好象没听见似的）是你吗，梦仔？  
  西莉：（坐在床边的摇椅上，拉起老太太的一只手）不是。梦仔就会来
的。  
  黑妈妈：（稍停，突然地）你还记得你死去的妈妈吗，孩子？  
  西莉：（困惑地）我死去的妈妈？  
  黑妈妈：我刚才听到的是你在说话吗，梦仔？  
  西莉：（十分焦虑地）我的老天爷呀，她根本就没认出我来。这儿是西
莉·安在跟你说话呢，黑妈妈。  






























  西莉：（害怕地）我听说了一些——可是——你干了什么事啊，梦仔？  
  梦仔：（以一种满不在乎的口吻炫耀着）我把一个家伙给办了——就这事
儿！一个白人。  


























































  西莉：（在床边俯下身去）黑妈妈，黑妈妈，梦仔在这儿呢。  
  黑妈妈：（睁开眼睛——疲惫而含混地，声音显得十分虚弱）梦仔？  























































































  艾琳：（因没有看到他而疑虑地叫了一声）梦仔？  
  梦仔：（放下手枪，猛地站起身来）把门关上！  























  黑妈妈：你在跟谁说话？  
  梦仔：只是西莉·安的一个朋友，奶奶，来问她到哪儿去了。我还要跟她
多说几句。你睡吧，奶奶？（他走到艾琳身边。）  
  黑妈妈：（虚弱地）不要离开我，梦仔。  
  梦仔：我就在这儿陪着你。（激烈地对艾琳说）你赶紧离开这里，琳妮，
你听见了吗？——赶快！奶奶就要咽气了，这儿不是你这种人待的地方。  
  艾琳：（用恐惧的眼光瞟了一眼病床）她要死了——真的？  
  梦仔：嘘，她就要咽气了，我告诉你——所以我要留下来陪她一会儿——
我没时间再跟你罗嗦了，赶快走吧！趁我还没揍你之前离开这里，听见了吗？ 
  艾琳：看在对上帝的爱的份上，再等一小会儿。我有事要跟你说。  
  梦仔：我不想听你那些蠢话。（他把她推向门口）滚出去，你听见了吗？ 
  艾琳：我会走的，马上就走——只要让我把话说完。听着，梦仔！我要告
诉你的是关于警察的事。  










  艾琳：那是刚才，不是现在。  















  艾琳：但是他们很快就会知道的。  










  梦仔：（几乎被说服了——犹豫不决地）我得跟她说句话，你等一下。  
  艾琳：（扭着她的手）现在没时间再去打扰她了。  
  梦仔：（粗暴地）闭嘴！（他示意她待在那里别动，然后走到床前——低
声地）奶奶。  
  黑妈妈：（朦胧地）是你吗，梦仔？（她费力地抬起胳膊去摸他。）  
  梦仔：我要走了——就离开一会儿，奶奶。我要给西莉·安带个话儿—— 
  黑妈妈：（猛然间清醒过来——严厉地警告）你不能走，一步也不要离开
这里，否则你会后悔的，梦仔。  













  艾琳：（哀求地）快点儿吧，梦仔！（黑妈妈痛苦地呻吟。）  
  梦仔：（赶忙回到床边）怎么了，奶奶？  






  梦仔：（被吓着了——恳求地）别那样说，奶奶！  
  艾琳：走吧，梦仔！  
  梦仔：（慢吞吞地）我不能走。（用一种敬畏的口吻）你没有听见她发出
的诅咒吗——如果我那样做的话？  





  艾琳：（惊骇地）你要留下来？  
  梦仔：我必须留在这儿，妞儿。我不能走，那样会触犯她临死前的诅咒
的。不，我绝不能做。  























  艾琳：（激烈地）我也要留在这儿，留下来陪你。  
  梦仔：不行，你不能留下来。别说那些废话。你犯不着卷进这里边来。  













  黑妈妈：（呜咽着）梦仔！我害怕！  
  艾琳：（从楼厅里）那我就待在门口。你最好还是让我进去。  
  梦仔：（皱着眉头）不要这样，琳妮。（突然有了主意）你跑出去告诉我
那帮人这儿的情况。兴许他们可以帮我离开这里。听见了吗？  
  艾琳：（焦急而心存希望地）你觉得他们能有办法？  
  梦仔：这还不好说。你赶快去吧——从后院儿走——一刻也别耽误，快。 










  黑妈妈：（呻吟着）梦仔！  
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